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及び,整合 (Pna21)一整合 (P21am)転移点の濃度Ⅹ依存性を調べ,(Rbl_XKx)ZZnC14 混晶
系のT-Ⅹ相図を完成させた.
2. 強誘電体K2ZnCl｡の誘電分散の測定
加 藤 卓 哉
KZZnC14は温度を上げるとT(約 130oC)で整合相 (強誘電相 )から不整合相-転移 し,C











































の配列であることがわかる｡ 菊池近似を使って,クラスターを (-1 まで考慮したとき(pair
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